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ERECTION DE LA MISSION DE BELA VISTA
(2-11-1948)
SOMMAIRE — Bref bistorique de la fundation de la mission. •— Deli­
mitation territoriale de sa juridiction canonique.
PROVISAO N.° 869/54/48
Dom Daniel Gomes Junqueira, por merce de Deus e da 
Santa Se Apostolica, Bispo de Nova Lisboa.
Aos que esta Nossa Provisao virem, Saude e Ben a^o em 
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Ha ja muitos anos que a actual Missao Catolica do Bai­
lundo atingiu um tai desenvolvimento espiritual que, na opi- 
niao dos missionarios mais experimentados, tornava-se inadiavel 
o seu desdobramento. So a falta de pessoal se opunha a esta 
realiza^ao, pois as razoes alegadas pelos Superiores do Bailundo 
eram justas.
Ainda no ultimo Relatorio de 1946 o Superior do Bailundo 
escrevia:
«A Missao do Bailundo continua a prosperar e a aumentar.
Se atendessemos so ao numero de baptismos realizados du­
rante o ano e subtrafssemos o numero de obitos de que tivemos 
conhecimento, teriamos mais de 61 000 cristaos.
Os baptismos foram 3242 e os obitos registados foram 715.
Devido, porem, a falta de saude dos dois missionarios, 
nao se puderam visitar convenientemente as catequeses.
Dai e da espectativa em que estao os povos do Mungo e 
do Chiumbo, da funda^ao de duas novas Missoes, resultou a 
diminuigao que se nota no numero das confissoes e das comu-
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nhoes. Ainda assim registaram-se 67 500 confissoes e 90 407 
comunhoes».
E, depois de mencionar varias dificuldades, em grande 
parte baseadas na grande area da Missao, que nao e possivel 
aos missionaries visitar e nao lhes cabe no animo exigir aos 
cristaos de mais longe a vinda frequente a MissaoGentral, o 
mesmo continua:
«Todas estas dificuldades nao eram capazes de nos levar 
ao desanimo, mas ha uma nova esperan^a que nos da coragem 
especial: e a funda^ao de duas novas Missoes, uma no Mungo 
e outra no Chiumbo.
Estas funda^oes vao trazer um grande alivio para a Missao 
do Bailundo. Poderemos entao visitar com mais assiduidade 
as escolas que nos ficarem e atender mais prontamente aos 
numerosos cristaos que todos os sabados vem a Missao para 
os sacramentos da confissao e da comunhao.
Por este motivo, olhamos para as duas fundagoes como 
o marinheiro perdido no meio do mar o'lha para a estrela polar.»
Acresce ainda que as Missoes do Huambo e do Sambo 
tern escolas na parte norte dos Postos da Bela Vista e do 
Chiumbo, a mais de 100 quilometros de distancia, que ficarao 
anexadas a nova funda^ao que se vai realizar no Posto do 
Chiumbo.
Por estas razoes, e apesar da faka de pessoal e de meios 
pecuniarios, resolvemos criar desde esta data a projectada Mis­
sao na area do Posto do Chiumbo, a qua'l, por razoes postais 
e outras, sera denominada M issa o  C ato lica  da B e la  V ista .
Nao faltara quern ache prematura esta nova funda$ao, 
atendendo a crise de pessoal e a falta ou mingua de meios 
financeiros.
Mais uma vez colocamos nas maos da Divina Providencia 
a Nossa confian^a inabalavel e exclusivamente preocupados com 
o futuro de tantos indfgenas que, sendo cristaos, mal podem 
perseverar na Fe e, sendo pagaos, mal podem ser atingidos pela
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evangeliza^ao, enquanto ficarem tao longe da Missao; e, por 
isso,
Usarido dos nossos poderes ordinarios;
Havemos por bem:
1. ° — Criar e erigir canonicamente, na data de hoje, a 
Missao Catolica da Bela Vista;
2. ° — Determinar que a nova Missao Catolica da Bela 
Vista ocupe a maior parte dos Postos Administrativos da Bela 
Vista e do Chiumbo e uma grande parte do Posto Adminis­
trative do Lunge.
A area do Posto da Bela Vista que fica pertencente a nova 
Missao e aquela em que se encontram fundadas as seguintes 
escolas de catequese, em numero de 44:
1, Salumbo; 2, Nunda; 3, Enhalela; 4, Chacuma; 5, 
Caule; 6, Lombango; 7, Chivinda; 8, Catota; 9, Calilongue; 
10, Mande; 11, Quipeio; 12, Saluacuti; 13, Chiassua; 14, 
Saviemba; 15-27, Bela Vista; 16, Sambingo; 17, Macolocolo;
18, Caiumba; 19, Salupembe; 20, Fatima da Bela Vista; 21, 
Outato; 22, Chivundo; 23, Calonguluve; 24, Cassanda; 25, 
Gomes; 26, Lonundedo; 27, Chivundo; 28, Chivundo Mun- 
da; 29, Chachengapi; 30, Chimbomdo; 31, Cuvango; 32, 
Chachilengue; 33, Calomama; 34, Sapato; 35, Calenge; 36, 
Jimbi; 37, Cata; 38, Coioca; 39, Lomue; 40, Dondelo; 41, 
Dumbo; 42, Hela; 43, Bonga; 44, Candondo.
Do Posto Administrative do Chiumbo pertence a nova 
Missao toda a regiao em que se encontram ja fundadas as 
seguintes escolas:
1, Caviva; 2, Savie; 3, Miapia; 4, Cambringo; 5, Lonun- 
do; 6, Ulondo; 7, Duva; 8, Satiavala; 9, Tandanganji; 10, 
Cachiombo; 11, Chitete; 12, Gonjo; 13, Utanha; 14, Uelema; 
15, Cachilinguichi'mue; 16, Ufssi; 17, Cavava; 18, Cbitanda;
19, Ussamba; 20, Napica; 21, Sacaluela; 22, Siendi; 23, 
Guli; 24, Chiuo; 25, Canhumbo; 26, Sanzala (Alto Chium-
871
bo); 27, Chipaca; 28, Sahumba; 29, Malanga; 30, Lomue; 
31, Camuengue; 32, Bunjo; 33, Mbala Bunjo; 34, Sacalon- 
ga; 35, Mbala Chivinda; 36, Sangonga; 37, Liandambi; 38, 
Bongo; 39, Samoma; 40, Sassango; 41, Etunda Capoco; 42, 
Chicala; 43, Chamuanga; 44, Sacapata; 45, Cavanda.
Do posto Administrative do Lunge fica a pertencer a nova 
Missao toda a area em que estao fundadas as seguintes escolas 
de catequese, em numero de 38:
1, Uchia; 2, Chimbula; 3, Lucoco; 4, Liomba; 5, Chi- 
lemba; 6, Chilissengue; 7, Lonundo; 8, Canjimbi; 9, Liva'la; 
10, Mbala Chipanji; 11, Sativa; 12, Sassenje; 13, Sessuanga; 
14, Chiconjongolo; 15, Capepula; 16, Canjamba; 17, Hu'li; 
18, Chilombe; 19, Chipungo; 20, Mbala Chipungo; 21, 
Lueio; 22, Enhama; 23, Lomanda; 24, Canjila; 25, Ecan- 
duco; 26, Timiha; 27, Chitungo; 28, Chiteva; 29, Chianga; 
30, Sanjavulo; 31, Chivinda; 32, Golengo; 33, Cangoti; 
34, Sassanji; 35, Caium'bi; 36, Caiumba; 37, Juelae; 38, 
Lusitania.
3 . ° —  Determinar que a Padroeira da nova Missao da 
Bela Vista seja a Maternidade de Nossa Senhora, cuja Festa 
se celebra no dia 11 de Outubro.
4. ° — Determinar que desde a data de hoje a nova Mis­
sao da Bela Vista tenha livros proprios para o Registo Paroquial 
e Triplicados, consoante os regulamentos em vigor.
5. ° —  Nomear desde ja Superior da Missao Catolica da 
Bela Vista o Rev.mo Senhor Padre Alfredo Mendes, da Cor- 
pora a^o dos Missionarios do Espirito Santo.
Dada em Nova Lisboa e Residencia Episcopal, sob o Nosso 
Sina'l, na Festa da Purifica^ao de Nossa Senhora, aos 2 de Fe- 
vereiro de 1948.
•f D a n ie l, Bis-po de N o v a  L isb o a
BEAST, 1947-1952, p.159-161.
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